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PENUTUP 

1. Kesimpulan 
Dari uraian pada bab-bab di atas mengenai perlindungan terhadap 
tenaga keIja kontrak, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1) Hubungan kerja antara pengusaha / perusahaan dan tenaga kerja kontrak 
perlu diwujudkan dalarn suatu peIjanjian keIja, karena hal ini akan 
memberikan jarninan kepastian pendapatan dan pekerjaan, sehingga 
hubungan kerja yang didasarkan pada perjanjian keIja akan memberi 
keuntungan pada kedua belah pihak, yaitu tenaga keIja akan merasa arnan 
dan tenang dalam menjalankan pekerjaannya sehingga produktivitas 
meningkat dan perusahaan mendapatkan hasil produksi yang optimal. 
2) 	 Bentuk perlindungan hukurn yang diberikan oleh PT. Voest Alpine Duta 
I.C.E Jakarta terhadap tenaga kerja kontrak meliputi : 
a. 	 Perlindungan terhadap hubungan keIja 
Dengan peIjanjian kerja waktu tertentu yang berakhir sesuai waktu 
yang dipeIjanjikan dan diatur dengan Peraturan Perusahaan. 
b. 	 Perlindungan terhadap perselisihanperburuhan 
Dengan prosedur penyelesaian perselisihan perburuhan sesual 
mekanisme yang ditentukan yaitu dengan cara biparteit dan triparteit. 
c. 	 Perlindungan terhadap jarninan sosial tenaga kerja 
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Dengan mendaftarkan tenaga kerja pada PT. JAMSOSTEK, dimana 
perusahaan menang!:,'UIlg asuransi sebesar 5,74 % sedangkan tenaga 
ketja menanggung 2 % dan dengan memberikan jaminan sosia1 
tenaga kerja kepada tenaga kerja kontrak sesuai UU NO.3/1992 dan 
PP No. 14/1993, yaitu : 
• 	 Jaminan kecelakaan kerja; 
• 	 Jaminan kematian~ 
• 	 Jaminan pemeliharaan kesehatan. 
2. Saran 
1) Secara keseluruhan PT. Voest Alpine Duta I C.E - Jakarta telah 
memberikan perlindungan cukup baik terhadap tenaga kerja kontrak, 
namun alangkah baiknya bila lebih ditingkatkan mengenai perlindungan 
terhadap tenaga kerja terutama bagi tenaga kerja kontrak. 
2) 	 Karena di PT. Voest Alpine Duta IC.E belum ada Serikat Pekerja, maka 
agar diupayakan adanya serikat peketja. 
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